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Resumo: O estudo teve como principal direcionamento averiguar de que forma os 
requisitos de governança corporativa (GC) em uma propriedade rural familiar pode 
aprimorar os controles internos, auxiliando na administração da organização. O trabalho 
teve sua base na pesquisa qualitativa, classificada como descritiva e exploratória, 
utilizando-se o método de estudo de caso. Os dados foram coletados  por meio de 
entrevista, visando responder a questão da pesquisa. Os resultados  indicam que as boas 
práticas de governança corporativa aplicadas permitem melhorar os processos de gestão, 
garantindo o controle, evidenciado a partir do constructo elaborado com base no IBGC 
(2015) e planilhas de controle financeiro. Ao final do estudo foi possível inferir que os 
indicadores necessários da GC estão presentes na estrutura de gestão da organização e, de 
acordo com as observações dos sócios, tais atributos são indispensáveis ao controle e à 
boa gestão da organização. 
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